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ғġĲĲġғ
ఊനੇဎ͈ȶྫփ଎എޗ֗ȷࣉ
వȁᚧȁ઎ȁ֚
ᴮᴫɂȫɔȾ
ȁڠࢷ༹૽ࠉგڠ׬͈஻ၛ৪͈֚૽̜́ͥ੝యࢷಿఊനੇဎȪոئȶఊനȷ͂ ̞̠ȫ̦ ࣞࢷ
஻ၛͅ൚̹̽̀Ȃڠ׬ྴͬȶࠉგڠ׬ȷ̳͂ͥ͂͂͜ͅȂޗ֗κΛΠȜ͂˒͈̾අ૗ͬࠇ
̬̹Ȫࠉგڠ׬ࣞ൝ڠࢷ୰༡߄ਇփ੥ȂĲĺķĸįĲıįˍĪĩĲĪȃ̷͈ˎ๔࿒ͅȶ૽ڒޗ֗Ȇ஠૽ޗ
֗ȷ̱͂̀ȶ౶েȆڠႁͬਹণ̳̦ͥȂ̷̺̫̞ͦ͂̓ͣ̈́͘ͅȃࡢ૽എ̈́୪૘Ȃ઀ਬ౬
ޗ֗ͬ೒̱͈̀Ȃ૤͈̭ͥͅޗ֗ȃ׫ྖ̈́૽ڒ͈Ⴓཹȃȷ̞̾̿̀ȶၲ୆ڰȝޗ঍͂୆
രȂ୆ര൳আ͈ۼ͈̽͂͜͜ྟ୪̈́࢐͉ͩͤȂૢ૙ͬވ̳ͥͅၲ୆ڰ̽̀͢ͅ૬͛ͣͦ
ͥȃȷ̜̬̞ͬ̀ͥȃఊന̦ࠇ̬̹ȶࠉგޗ֗ȷ͉Ȃȶऌ̥ͣऌ͈̭̺͒͘ȷĩĳȫ̜́ͤȂ
ȶظ୊͉ક̴̢ȷĩĴȫ̜́ͤȂȶۜ൲͈̤̭ͥশȷĩĵȫ͈̠̈́͢੄̞̜̹ٛ́̽ȃ̭ͦͣȶྫփ
଎എޗ֗ȷ̷̭ͅ૯͈ޗ̦̜֗ͥ͂ႁ୰̱̥̹̀̈́̽͘͞ȃոئȂࠉგڠ׬ࣞ൝ڠࢷȪո
ئȶࠉგȷ̞̠͂ȫ͈ޗ֗ͬ৽ͅఊന͈ȶྫփ଎എޗ֗ȷ̞̾̀ͅࣉख़̳ͥȃ
ᴯᴫི৙َᄑଡ଼ᑎ
ȁȶࠉგȷˎ ࣢͈ȶఊຳຩసდȷȪĶȫͅȶ̶̈́ၲޗ͉֗ຈါ̥ȷ̞̠͂઀ࡉ੄̱͈͂͜Ȃྫփ
଎എޗ̞֗̾̀ͅոئ͈̠͢ͅ੥̞̞̀ͥȃȶ૽ڒޗ̥֗͂Ȃ૽ڒࠁ଼̥̞̠͂͂Ȃ̳̪ڠ
ႁ͉̫̞͈̥̾̈́Ȃ͂฽࿚̳ͥ૽̦̜ͥȃ౶ে͞شڠഎܿ੅ͬ૸̫̭̾ͥ͂ͅȂ̷̱̥͜
̺̫̦ͦڠ࿚̜́ͤȂޗ̜̠֗́ͥ͢ͅࣉ̢ͥ૽̦ఉ̞ȃȸऌ̥ͣऌ̭̺͒͘
4 4 4
̳ͥȹĩথ૽Ξ
ΣΑϋ͈থ߉ȫۥ͍͈ۜࠣ͞ࠐࡑͬࢷೳ̧̭͈̥̹́̾͂́̈́̽͜૽̹̻̜̠́ͧȃڠ࿚͞
ܿ੅͉ࡧඊ͈ಎ͈͍̦́ͥ͜Ȃȶ૽ڒ͉૽୆͈ࠣၠ͈ಎ͈͙́֗̾ȷ͂ ࡞̹͈͉̽ΊȜΞ̺̽
̹̠̥ͧȃޗ͉֗૽͂૽͈͂͏̜̞͈ͦಎ̤̭͈ͥ́ͅȂࡧඊ͈ಎ̤̭࡛ͥͅય͉̞́̈́ȃ
ȁޗ͉֗ޗ঍͈փ଎എȆْࠗഎ̞͙̜̈́͂̈́́ͤȂ̷̺̫̜ͦ́ͥ͂ࣉ̢ͥ૽̦ఉ̞ȃ͂
̭̦ͧȂ૽ۼ̦ഔೲഎͅגޣͬဓ̢͈͉ͣͦͥȂ̷̠̞̠փ଎എȆْࠗഎ̞͙̈́͂̈́ͬ೒
̱͉̩̀́̈́Ȃྫփ଎എȆྫْࠗഎ̈́૽͂૽͈͂͏ࣣ̞ͦͬ೒̱͈̀גޣ͈༷̦Ȃ͉̥ͥ
ͅఱ̧̩Ȃ̞̾́͘͜ॼ͈͈̜ͥ̈́́ͥ͜ȃ
ȁ̭͈ྫփ଎എޗ͈֗ਹఱ̯̦̥̫ͩͣ̈́ͦ͊Ȃၲޗ͈֗փ͉̥̞̱݅ͩͣ̈́Ȃ·ςΑΙλ
ϋޗ঍͈ຈါ଻̥̞̜̠ͩͣ̈́́ͧ͜ȃ૯͈૽ۼޗ̞̠͈͉֗͂Ȃ̭͈ྫփ଎എޗ͈֗ാ
ర͈ષͅȂփ଎എޗ̦֗Ȃ̞ͩ͊ୟ͙ਹ͇̹ͣͦࠁ̯͈̜́̈́ͦͥ́̽̀Ȃ̭͈ၰ࿂̦ఱ
୨͈̜̦̈́́ͥȂ࡛య๊͈֚ޗ͈֗࿚ఴ͉Ȃփ଎എȆْࠗഎޗ̺̫֗ͅਹത̦̤̥̞ͦ̀
ғġĲĳġғ
ͥത̜͈̺ͥͅȂ̹̱͉͂ͩ૞̲ͥȃȷ
ȁ̹͘ȂȶࠉგȷలĲĴĳ࣢Ȫķȫ͉ͅȶޗ̞̠֗͂শȂ͉̥̹ͩͦͩͦͭͭͅȂ̭ͦͬ૽ۼ͈
փ଎എא͙͂ࣉ̢ͥȃ̱̥̱Ȃփ଎എ̈́א͙͉ޗ͈֚֗࿂̨̳̞̈́ͅȃփ଎̻ͬ͜Ȃ࿒ດȆ
૽ۼ௨̢̧̦ͬȂ΃ς΅νρθȪޗ֗ඤယȫ̢͈ͬ͂͂Ȃ༹༷ͬ࠿൦̱ȂίυΈρθͬၛ̀Ȃ
଼ضͬບث̱̾̾ޗ֗ڰ൲͉̬͚ͅȃޗ͉֗Ȃ̯͘ͅ૽ۼ͈փ଎എ̈́א͙̜́ͥȃ
ȁ̱̥̱Ȃ൳শͅȂྫփ଎എ̈́א͙͈ಎ̤̭̞̩̈́ͩͦ̀ͅޗ̜֗ͥ͜ȃ̷̱̀Ȃ̷͈͕
̠̦ޗ֗എ࢘ض͉֚௄ࡐಠ̜̞́ͥ͂ͩͦͥȃȷܱ̱̞͂̀ͥȃఊന͉Ȃփ଎എޗ֗ͬ๛
೰̱̞͈͉̩̀ͥ́̈́Ȃྫփ଎എޗ͈֗ષͅփ଎എޗ̦֗ୟ͙ਹ͇̭ͣͦͥ͂ͤ͢ͅȂ
Ȫ஠૽ȫޗ̦̯͈̜֗̈́ͦͥ́ͤȂ౶েܿ͞੅̈́̓ତল́ບ̯͈͈͙ͦͥͬ̽̀͜͜ޗ֗
̳̭͂ͥ͂࠙࣬ͬͅဓ̢̞͈̜̀ͥ́ͥȃ
ᴰᴫ܀ႎɁ৙َᄑଡ଼ᑎ
ȁఊന͈ȶྫփ଎എޗ֗ȷͬࣉख़̳̜̹ͥ̽̀ͅȂఊന͈փ଎എޗ̞֚֗̾̀ͅ༇̳ͥຈ
ါ̦̜ͥȃ
ȁఊന͉ಎڠࢷশయȂםࢊޗ঍͈ড়നੇఊ჊͂੄̠ٛȃ̷͈࿊༓ޑ͐ͤͬȂ๞͉ষ͈̠͢
ͅ૦ͤ༐̞̽̀ͥȃȶ̹̱͉ͩȂಎڠশయͅȂ̳̱̞͊ͣ୶୆ͅ੄ٛ̽̀Ȃ̭͈୶୆͂஠૽
ڒ̥̹ͬ̽̀͐̾̽͜ȃ̻ͧͭ͜Ȃޗشғғםࢊ͈·ρΑȝȝ́͜஠ႁ̥ͬ̽̀͐̾̽͜
̹ȃౙࢊ͈ͺ·ΓϋΠ֚̾́͜Ȃږ৘̥̞͈̦̜ͩͣ̈́ͦ͊͜ͅȂຈ̴ৃ੥̹̱̥́͛Ȃ
໲ડ͈ͼϋΠΥȜΏοϋȪဲလȫ͜ Ȃ਱໦ͅႯਠͬਹ͇̀ޗ৒̸͈̺ͭͅȃ̷͈̤̥̬́
םࢊ̦̺̺ͭͭ࿂ฒ̩̈́ͤȂ̞͉̾ͅু໦͜םࢊ͈ޗ঍̱̹͈̜̈́̽̀̽́ͥ͘ͅȃ
ȁ̜͈͉ࣼȂ̹̺͈̻̽͂́͜͡ޗ঍͈௰̜͞ͅ͏̈́͞ത̦̜̹̽ͣઇ౶̸̱̞̈́Ȃ͂փ
ܨ̮ͭ́ޗ৒̸͈̺͈̺ͭ͜ͅȃޗ঍͈̜̬௷͈̦̹͈̱͙̺̹ͬ͂ͥ̽ȃȸ୶୆Λȹ̞͂
̾́͜਀̜̬ͬͥဥփ̦̜̹̽Ȋȸ͈̠߯̈́͢ทႁ̹ͬ̽͜୆ര͈·ρᾼ੄͈͉ͥ޽ಫ
̳̞ͥͩȃ̦֚֚ٝٝࡕၠോ͈ࠨ൰͙̹̞̺̥̈́ͭͣ̈́͜͹ȃͤ͞ࢿ๣̦̜ͥȊȁޗ঍̦
Βδρ੄ြ̠ͥ̈́͢·ρΑ͉̾ͣͭ͘Ȥȹ୶୆̦̜ͥ඾Ȃ̭̠̞̠̭͂ͬ࡞̽̀ئ̯̹̽
͈́Ȃ̹̱͉̳̳ͩ͘͘಺ঊ̞̿̀·ρᾼ੄̹͈̺͜ȃྀ࿡͈̮̩͂ͅȂૢ࡞ͅםࢊ͈
ճᬮͬಿș̳͈͂ͥ́Ȃםࢊ͉˝˞˟̥̞ͩͣ̈́͜ၰ૶̦ྫܨྙ̦̹̽ͤȂ̭ͭ̈́ͅ༓ޑ
̥̱̞̹͊ͤ̀ͣȂ̭͈ঊ͉ܨ̦ޚ̱̠͈͉̥̠̥̽̀́̈́ͧ͘Ȃ͂ၰ૶̦̩͌̓૤෻̱
̀Ȃڠࢷͬগ̩̞̥͛̀ͦ̈́Ȃ͂࡞̞੄̱̹͈͜Ȃ̭͈̜̹ࣼ́̽ȃڠ࿚̞̠͈͂͜ͅ
͉Ȃڠ͐৪͈௰ͅȸ૯࠵ͅݥ͛ȹȸࣸ૸̴഼̫̠ͬͥ̈́͢ႁȹ̦̜͉̲̽̀͛̀৘ͬࠫ͐
͈̜́ͥ͜ȃȷĩĸĪ
ȁজၛಎڠؖ५Ḝ͈൥֔ࢷಿ͜࿹̹ͦםࢊͬޗ̢ͥޗ֗৪̜̹́̽ȃఊന̦ޗ֗৪̈́ͤͅ
̹̞͈͂๟ܐ̹̹͈͉ͬ̀Ȃ̭͈ಎڠࢷ͈́ޗ঍̹̻͈͂੄̞̥̜̹ٛͣ́̽ȃ
ғġĲĴġғ
ȁȶࡼා͈ه೾ͬ჋ා̥̫̀௾ު̱Ȃಎڠ௾ުࢃ͜຿͈୞୨५́୞ͬڬͤȂΠυΛ΋ͬ؋
̱Ȃ౫࿠ؚ͈ॽম̱̦̈́̓ͬ̈́ͣ൱̞̹ȃಭ໶࠿औͬ਋̫̀ࢿਅࣣڒȃ̦࡛̀͞࿨໶̱͂
̀වאḁ̴̑ͩඵ਩ۼ௷̴ͣ́Ȃএ̞̦̫̞̭̈́͂́໶࿨྾ੰȃ̷͈ࢃȂષނ̱̀຿̥ͣ
͈ॽ௣͉֚ͤ໲͜਋̴̫ͅȷȪĹȫ࿡ڠͅڠ༹̺͈̦ͭଽఱڠࣞ൝঍ํ໐םࢊشȃ̷̭́੄ٛ̽
̹͈̦঳ୌ໌ຳȪĺȫ൐ނࣞ൝঍ํڠࢷޗ਎̜̹́̽ȃ̭ ̭́͜࿊༓ޑ̱Ȃڠ๯྾ੰ͈ષȂ௾ު
͈षȂ଼ୡ࿹൝ͅັ̧ఱםგৃങͬ਎ဓ̯̹ͦȃ঳ୌ̵͈̜̽ͭ́ݠઽࡇ͈ࡣ୼ࣞ൝੫ڠ
ࢷͅםࢊ͈ޗ঍̱͂̀໇හȃ
ȁȶ௽Ȇ࿦͂ظȷȪĲıȫͅ ఊന͉ȶව̹͈ͤ̀୆രͅםࢊͬޗ̢̭͉ͥ͂ȂനఆȪಘȈఊന͈بྴȫ
͂̽̀ͅఱ་̦̞͈̜̭̜̹ͤͥ͂́̽͞ȃ̷͉ͦȂฒঞͅু໦͈এ̠೒ْ͈̥̩ͤͬ͢
̠͈̜̹̈́́̽͜ȃ̻̠̓͡ΧυσΡȆΩȜζȜޗ਎ȪĲĲȫ̦ ඾ུ͈໲໐જͅࡺ࿚̱͂̀ઉᥝ
̯ͦȂ๞͈੹൵̳ͥ૧̱̞ޗ਎༹Ȃ΂ȜρσȆιΕΛΡȪĲĳȫĩ඾ུࢊͬဥ̞̞࢛̈́́͂ীͬ৽ͅ
̱͉̲̥̀͛ͣםࢊ̺̫́ޗ̢༹༷ͥȫ̦ Ȃםࢊޗ֗͂ͤͅව̹̜ͦͣͦࣼ́ͤȂ̷༹͈༷ͬ
৘க଼̧̱̤̩͓̀̓ͧض̜̬̹ͬ໛ോಎڠࢷ͈םࢊޗ਎༹ Ȩ̦έ·ΏζȆίρϋȩĩĲĴĪ͂
̱̀Ȃഛئͅત̯̞̜̹ٚͦ̀ͥࣼ́̽ȃ̭͈΂ȜρσȆιΕΛΡ͈ܠ൮എঐ൵৪ͅȂ൐
ނࣞ঍͈঳ୌ໌ຳޗ਎̦̞̹ȃനఆ༹͉ଽ͈࿡ۼ໐̭͈́঳ୌޗ਎͈ঐ൵ͬ਋̫̀߹ു̱
̞̹͈̀́Ȃ̦ͩփͬං̹এ̞̜̹́̽ȃםࢊش͈୶හޗ঍ࢩന͂ފႁ̱̀Ȃఱ౨ͅ΂Ȝ
ρσȆιΕΛΡͥ͢ͅව࿝਎ު̱ͬ̀Ḁ଼͈̑̈́ͤض̦̜̬̹ͣͦȂ̞̠͂ু૞͂ࡶͤͬ
̻̥̫̞̹̀͜ȃȷܱ̱̞͂̀ͥȃ
ȁ૧හ͈םࢊޗ࿵̴̥̥ͩͣ͜ͅȂু૞ͅྖ̻̹উ̦̜ͥȃ௽̞̀໇හ̱̹୒૩ಎڠȂକ
࢛ಎڠȂส๶ಎڠ́͜ఊന͉࿹̹ͦםࢊޗ֗́࿹ਜ̈́୆ര̹ͬ֗̀ȃయນഎ̈́૽໤̜̬ͬ
ͦ͊Ȃ༿ٖچȪ୒૩ಎڠȆ໛ോࡇၛ֓شఱڠྴနޗ਎ȫȪĲĵȫȂਝ࿤༓Ȫକ࢛ಎڠȆࡓാऎޗٛཪ঍ĪȂനಎ
ຮࢬȪส๶ಎڠȆ۾ୌڠ֭ఱڠࠐफڠ໐ྴနޗ਎ȫ̜̈́̓́ͥȃ̹̺̱Ȃਝ࿤͉ȶজ̦ఊനੇဎ
୶୆͉̲͛̀ͅ੄̹͈͉ٛ̽ಎڠˍා୆͈শ̱̹́ȃশ͉ĲĺĵĲාː࠮Ȃ॓ृ̩වڠ৆͈
඾Ȃાਫ਼͉সٖࡇࢿٖߴକ࢛಴Ȃࡇၛକ࢛ಎڠࢷ̱̹́ȃఊന୶୆͉জ͈·ρΑ౜හ́ם
ࢊ͈୶୆̱̹́ȃȪಎၞȫ̜ͥםࢊ͈শۼ͈̭̳͂́ȃஜ͈୘̥ͣਜ਼ͅ਽ఴ͈൞̢ͬݥ͛ͣ
ͦȂজ͈๔̱̹̦̈́ͤ͘ͅȂ਽ఴ̧̦̞̩̹́̀̈́̀ࣾ̽জ͉Ȃݙͅ୶୆ͅৗ࿚̱̱͘
̹ȃȶ୶೾͈࣭ࢊ͈শۼͅȂޗش੥͈ಎͅȂඃີ᩟ـ͈໲ડ̦̜ͤȂ̷͈ಎͅȸτΨΦϋ
͈ו̢ȹ̥͂ȸΕυκϋ͈וلȹ̞̠͂࡞ဩ̦̜̱̹ͤ͘ȃ࣭ࢊ͈୶୆͉Ȃȸ̭͉ͦ୉੥
ͅ۾߸̦̜̦ͥȂ̱͉ͩμΕޗ͈̭͉̠̥͂ͩͣͭ͢ఊന୶୆ͅ໳̫ȹ͂࡞̤̽̀ͣͦ͘
̱̹ȃ̭͉̠̞̠ͦ̓փྙ̳̥́ȷȃఊന୶୆͉ܔͭ́ݰ࿩୉੥̥ͣ୰̧̤̭̱̀મ̱̩୰
ྶ̱̀ئ̯̞̱̹͘ȃ̷͈̠̻ͅਞު͈ασ̦ྺ̽̀Ȃ਽ఴ̧̦̞̥̹́̀̈́̽জ͉ྫऻ
༶྾̯̱̹ͦ͘ȃ̭ͦͅྙ̱ͬ͛̀Ȃ̞̩̥͈̾ৗ࿚ͬဥփ̱̤̞̀̀Ȃםࢊ͈শۼͅ୶
୆̧̩̭̱̱̹͂͘ͅͅȃ̭͈̠̱̀͢ͅȂ਎ުͬ౎஌̵̯͉̀ܔ̞̱̹̦ͭ́͘Ȃ̜͂
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̈́̽̀ͅࣉ̢͙̀ͦ͊Ȃȶഌ̯ͥ͜৪ȷȂ̭͈জ͈ৗ࿚̞̭̱ͬ͂̀͢ͅȂఊന୶୆͉Ȃ୽
শಎ͈࢖ၛڠࢷ͈ୃ͈ܰ਎ު͈ಎ́୉੥͈̤დ΅ςΑΠޗ͈დ̱ͬ̀Ȩഥൽȩ̱̤̀ͣͦ
̹͈̱̹́ȃȶܥͬංͥ͜ܥͬං̰ͥ͜ુͅ႗͛ȷ̜̱̹́ͤ͘ȃ̷̱̀Ȃ̭͈জ͉ޗٛ͒
̴࣐̥͜Ȃະၻڠ୆̱͂̀୶୆ͅ฽ࢯ̱̦̈́ͣ৘͉΅ςΑΠ͈ݣ̞͈࿌̥̥̞̹͈̽̀ͅ
̱̹́ȃȷĩĲĶĪ
ȁȶޗ͉֗͂ȂȲ૽ۼ̭ͬ֗̀ͥ͂ȳ̜́̽̀Ȃତڠ͞םࢊ࣭͞ࢊͬޗ̢̭͉̞ͥ͂́̈́ȃ
̜ͥ૽͉̭͈̭͂ͬତڠ͞םࢊͬȲޗ̢ͥȳ͈͉̩́̈́̀Ȃତڠ͞םࢊ́૽ۼͬޗ̳֗ͥ
͈̺͂࡞̠ȃȷȪĲķȫম͈ࢡ႕̜́ͥ͜ȃ
ȁ̹͘Ȃനಎ͉Ȃఊന̥͉ͣಎڠ͈਎ު́ೄ୪םࢊͬਠ̹͈͉̩̽́̈́Ȃȶ̭͈םࢊΨͼή
σͬȂ൚শส๶ಎڠ͈םࢊ͈୶୆̺̹̽࡬ఊനੇဎ୶୆Ȫࡓࠉგڠ׬ࣞࢷࢷಿȫ̦ ส๶ಎڠඤ́
ٳ̥̞̹ͦ̀ΨͼήσȆ·ρΆ੝͛̀ਠ̹͈̱̹̽́ȃ̷̹̥ͦͣ͘Ȃজ͉Ȃ୶୆̦ື
ঔ௷యޗٛ́ႛෲஜ̤̹̽̀ͣͦ͞ͅםࢊΨͼήσȆ·ρᾼ̴̥̯ࠧ͜੄୘̱̀Ȃםࢊ
୉੥ͬඋ͙̤დ̧̧̱̱̹ͬ͘ȃఊന୶୆̦ඊඅ͈ဲလ̫ͬ̾̀םࢊ୉੥ͬඋ͈ͦͥͬ͘
໳̞̞̀ͥ͂Ȃ̷͈໲ડ͈̳̱̯͊ͣȂ̷͈ା̹̽ςΒθ̈́̓ͅఱ̞ͅ૤ͬৼ̥̱ͦ̀͘
̞̱̹͘ȃ̭̦ͦজ͈୉੥͈͂੄̞̱̹ٛ́ȃȷȪĲĸȫ͘ ̹Ȃȶজ͉ఊന୶୆͈ളༀ͂̽̀͜ͅ
ఱ̧̈́ঁࠣͬ਋̫ȂĲĺĶķාͅඤٸފႁٛͬࠐ̀ȂιΕΐΑΠޗ̥ٛͣΑ΃ρΏΛίͬͣ͜
̞Ȃˍා̴̾ͺις΃͈Ώρ΅νȜΑఱڠఱڠ֭͂΋υϋΫͺఱڠఱڠ֭ͅڠ̭̦͐͂੄
ြ̱̹͘ȃ̭ͦ͜ఊന୶୆͈̤̥̬͂এ̤̳̽̀ͤ͘ȃȷȪĲĹȫ
ȁ̤̈́Ȃ୒૩ಎڠ͉́Ȃزೳͬٳ༶̱̀ȶغဟٛȷȂକ࢛ಎڠ͉́ȶാဟٛȷȂ̹͘Ȃส๶
ಎڠ͉́ȶ͇͍ٛ͘ȷ̱͂̀ڠࢷͬၗ̹ͦ࢐ͩͤȆڠ͍͈̦ٛ঵̹̞ͦ̀ͥȃ
ᴱᴫୢ֪ȾȝȤɞ৙َᄑଡ଼ᑎ
ȁষͅࠉგ̤̫ͥͅփ଎എޗ̞֗̾̀ͅၞ੆̳ͥȃ
ȁ஠඾ଷȆຽ೒ه೾̱͂̀Ȃ஻ၛ൚੝͈΃ς΅νρθȪޗ֗ه೾ȫ͉ ໲໐જ͈ࣞ൝ڠࢷڠਠ
ঐ൵ါႀ͈ȶŃ႒߿ȷͬनဥ̱̹ȃȪĲĺȫ̭ ͉ͦȂ࣭ତၑ২ם͈৽ါĶޗشͅਹതͬ౾̞̹̞ͩ
ͥ͠ఱڠૺڠͬ࿒ঐ̳ຽ೒ش͈΃ς΅νρθ̜̹́̽ȃ࣭ࢊȆםࢊ͉ດ੔ౙպͤ͢ఉ̞௩
حౙպ̱͂Ȃ̷͈ಎ́םٛდ͈਎ުͬຈਘ̱̹͂ȃ
ȁ̷̢͈̠ͅȂȶࠉ૰Ք૽ȷ̞̠͂ޗ֗κΛΠȜͬ৘࡛̳̹ͥ͛ͅȂྀಱ͈ȶ஠ࢷႛෲȷȂ
̤͍͢ȶ୉੥͈਎ Ȫުˍౙպȫȷͬຈਘ̱̹͂ȃ̯ͣͅȂ੝ාഽ͉౳ঊ͈͙́৘ঔ̱ ȶ̹Ⴛैȷ
ͬȂˎා࿒̥ͣ਩ˍশۼ͈ຈਘ਎ު̱̹͂ȃ̹͘Ȃ࣐ম̤̞̀͜ͅȂਘڠၫ̴࣐͉࣐ͩȂ
ྀාˎฑˏ඾͈ȶਘူٛȷͬ৘ঔ̱̹ȃոષ̦஠֥ͅه̱̹ίυΈρθ̜́ͥȃ̷͈ષ
ȶၲޗ֗ȷȂఊനু̦ͣ֨ၚ̱̀৘ঔ̱̹ȶ٬ٸޗ৒ȷ̈́̓փ଎എ̈́ଷഽ̱͈͂̀ࠉგޗ֗
̦࣐̹ͩͦȃ
ғġĲĶġғ
ȁոئ৽̈́ͥίυΈρθ̞̾̀ͅ૷̭̳ͥ͂͂ͥȃ
ᴥ±ᴦпಇᇊઙˁᐥం
ȁȶ૰ͬֈͦࠉ̰ͩͥޗ̳֗ͬͦ͊୆ര͉ࡋ̞՛ེ̈́ͥͅȷȪĳıȫ̜ ̞͉ͥȶ৽ͬޔ̭ͦͥ͂
͉౶ে͈͉̲̜͛́ͥȃȪᢄ࡞ˍȆ˓ȫȷȪĳĲȫ͂ ̱̀ޗ֗κΛΠȜȶࠉ૰Ք૽ғғ୉̈́ͥ૰ͅచ
̳ͥֈࠉ͈ැ͂Ȃ૽ͅచ̳ͥგࣣȂဏგ͈ୈ૰̞̩ͬ֗̀̀ȷͬȂྀಱ͈஠ࢷႛෲ̱͂̀
ࠉგޗ͈֗ಎ૤ݞ͍ാర̱͂̀պ౾ັ̫̹ȃ̹͘Ȃ਩ˍশۼ͈ȶ୉੥ȷͬˏාۼຈਘ̱͂
̹ȃ
ᴥ²ᴦәͽ
ȁȶ̳̪̹ͦޗ֗৪̴͉̥̈́ͣȂ̷͈ޗ֗ίυΈρθͅ޲Ⴛͬ͂ͤව̞ͦ̀ͥȃֵ૾୶୆͈
ুဇڠ׬Ȃع֔ൽ୶୆͈ࠃஂ੫ڠ׬Ȃ઀ࡔ࣭༿୶୆͈ޮ୼ڠ׬ȪĳĳȫȤȪಎၞȫȤႻै৽͈݅ޗ
̦͕֗̓ͦ̓୆ര͈຦଻ͬႯͤȂ૽ڒ̥ͬࣞ͛ͥȂࢋ̹̽ޗ֗ͬ਋̫̀ြ̹૽ș̥ͩͣͅ
̞̱̞̈́ͣȃήȜ΃ȜȆχΏϋΠϋ͉ȸႻ൱͈૰୉̯ͬڠ୆ͅޗ̢̞̠̈́̈́͢ڠࢷ͉Ȃ̤
̷͢ة͈փྙ̞͈̺̈́͜͜ȹ͂࡞̞̽̀ͥȃȷȪĳĴȫ͘ ̹Ȃȶޗ֗ͬౙ̈́ͥ౶েޗ֗͞ȂشڠȆ
ܿ੅ޗ֗͂ࣉ̴̢Ȃ஠૽ޗ͈֗ၛાͅၛ̾শͅȂ޲Ⴛ͈ఘࡑ̵̯̭ͬͥ͂ͬȂ΃ς΅νρ
θ͈ಎͅழ͙ව̤̩ͦ̀ຈါ̹̱͉ͬͩ೑̳͈̜ۜͥ́ͥȃ̭͈৽ಫ͉࠺ڠ͈ୈ૰͈ಎͅ
ਹါ̈́պ౾ͬ୸̰͛ͥͬං̞̈́ȃȷȪĳĵȫ͂ ̱̀ఊന͉ȶႻैޗ֗ȷͬ൚੝̥ͣ৾ͤව̭ͦͥ
͂ͬབ̺̦ͭȂ̜ͤ͘ͅຈਘౙպ͈ఉ̞ঐ൵ါႀŃ႒߿͈̹͛ͅȂ੫ঊ͈زೳش͈ၔ๔ழ
̱͂̀੝ාഽ͉౳ঊ͈͙͈၎ਘ̵̰͂ͥͬං̥̹̈́̽ȃˎා࿒̥ͣȂ஠֥ຈਘ͈ش࿒̱͂
̀਩ˍশۼழ͙ව̹ͦͣͦȃ
ȁႻै͈͇̞̞ͣ̾̀ͅȂఊന͉ȂȶࠉგȷలĲĶ࣢ȪĳĶȫͅ ոئ͈̠ܱ̱̞̀ͥ͢ͅȃ
ȶΟνȜͼ͉Ȃैު͉ͅষ͈̠̈́͢଻ڒ̦̜ͥȂ̱̞͂̀ͥȃ
ˍȅ২͉ٛैު̽̀͢ͅం௽̳ͥȃ
ˎȅैު͉Ȃ૽͂ଲٮ͈͂ۼ͈ܖུഎ۾߸ͬ౶̵ͣͥȃ
ˏġȅैު͈་஗อജ͈आೲ̞͈͉͂̈́̽̀ͥȂैު͈̹͈͛ൽߓ͞ܥ͈ٛอജ̜́̽̀Ȃ
̷͈อജ͈Ⴄঃ͉Ȃ૽႒͈Ⴄঃ̜́ͤȂ̷͉̹ͦ͘Ȃ૽႒̞̾̀ͅၑ̵ٜ̯ͥۼ୪͈২
ٛڠ͈̠͈̜̈́́ͥ͢͜ȃ
ːġȅ২͈ٛܖೲ̞͂̈́̽̀ͥैުͬڠࢷ͂ͤͅව̭͉ͦͥ͂Ȃڠࢷͬ୆̧̹઀ࠁ͈ཀٔഎ
২ٛġȝġŦŮţųźŰůŪŤġŤŰŮŮŶůŪŵźġȝġ̳̭̜ͥ͂́ͥͅȃ
ȁུࢷ̦ȂႻैޗ֗ͬȂ๱ુͅະ਱໦̈́ࠁ͉̜̦́ͥȂ͂ͤව̞͈͉ͦ̀ͥȂ̭̠̱ ȸ̀ু
ဇ૽͈ࠁ଼ȹ̦Ȃ୆ര̹̻͈ඤ̯̭͇̞̱̞͈̜̈́ͦͥ͂ͬͣ͂̀ͥ́ͥͅȃȷ͂Ȃະ਱໦
̈́ࠁ͈́ΑΗȜΠ̹͂̈́̽Ⴛै̞̾̀ͅࢊ̞̽̀ͥȃ
ȁ̭͈ȶ૯͈ুဇ૽͈ࠁ଼ȷ͉ͅুอ଻̷̭ఱ୨̜̳́ͥ͂ͥȃȶুอ଻͈̞̭̈́͂ͧͅȂ
૯͈ুဇ૽͈ࠁ଼̜̈́̓ͤං̞̈́ȃࠉგڠ׬͉Ȃ૯͈ুဇ૽͈ࠁ଼ͬȂ̠̱̱̠̓̀͂͢
ғġĲķġғ
̱̞͈̥̀ͥȉȁႻैޗ̦֗Ȃ̭͈ത֚́๔ఱ̧̈́࿨ڬͬ׵̲̞̠̀ͥ͢ͅএͩͦͥȃȷȪĳķȫ
ȁߓఘഎ͉ͅȂ·ρΑ౜හ̦৽͂̈́ͤ਩ˍশۼ͈Ⴛै͈਎ުͬജٳ̳ͥȃႻै৽හ͉̤̩
̦Ȃ̜̩́͘͜ͺΡό͹ͼΎȜ̱͂̀Ȃܿ੅࿂͞౜හ̧̦࣐ݑ̧̹͈̽͂੩࡞ͅഔ̳͈ͥ
́Ȃ·ρΑ౜හͬ৽̷̳͈͂ͥ·ρΑ͈ু৽଻ͅහ̯̞ͦ̀ͥȃ̱̹̦̽̀ޗ঍Ȇ୆ര͈
ুอ଻̦ఱ̧̩࿚̭ͩͦͥ͂̈́ͥͅȃ๱ુ޲͈࣒঍ͬੰ̞̳͓͈̀̀ޗ঍̦Ⴛै͈਎ުͅ
۾̭ͩͥ͂͜ఱ̧̈́අಭ͈̜͌͂̾́ͥȃ̹͘Ȃ਎ު͉͂༆ͅȂවদႻैȆ௾ު৆ႻैȆ
වڠ৆Ⴛै̈́̓୆ര͈ό΁ρϋΞͼͺͥ͢ͅඅ༆Ⴛै̦ଔ੻̯̞ͦ̀ͥȃ
ȁȶ̹̱̹̻͉ͩȂවڠদࡑ̺Ȃ༗ࢌ৪̺ٛȂ௾ު৆̺͂Ȃ̯̰̈́͘͘අ༆࣐মͅȂ୆ര
ͬ൱̵̥ͥȃ̭ͦͬȸɛɛႻैȹ͂ࡤ̞ͭ́ͥȃ૽਀̦௷̞̥͉̞ͤ̈́ͣ́̈́ȃ̷̭̭ͦ
Ȳ૽ۼޗ֗ȳ͈୲ࢡ͈ΙλϋΑ̺̥̜ͣ́ͥȃ๊֚ͅܛབ৪ͬ༡ਬ̳̦ͥȂఉ̨̳̀ࣾͦ
֚͊໐͈৪͉ͅȸষ͈ΙλϋΑȹͬఞ̠̽̀ͣ͜ȃ
ȁनဥ̯̹̜ͦͥ୆ര̦Ȃවদ͈ೄஜͅြ̀Ȃȸ୶୆ȂවদႻैͬݺخ̯̱̹ͦ͘Ȥȹ͂
ۜࠣ͂ܔ͍̩ܵͅ࿒̱ͬ̀Ȃȸ୶୆Ȃ̠̞̠̓૤̦̫̦ఱ୨̳̥́ȉȹ
ȸ୍৘̯Ȃ૯૤̺͇ȃΞ·ΣΛ·͞ါႀ̸͉̞́̈́ȃါႀ͉՛̩̀͜ࢹͩͭȂ૯૤́؊ఞ
̱ͧȹ
ȁ๞͉ȂΧͼΛ͂࡞̽̀Ȃু໦͈ޝ̭̱ͬ͐́Ȃ̓ͭ͂౉̞̀Ȃ̭̱̽ͤ̀ͅ੄̞̹̀̽ȃ
̷̦֣ͦયഎ̺̹̽ȃȷȪĳĸȫ
ȁ̯ͣͅȂέͿΑΞͼό͹σȪڠ׬ऱȫ̈́ ͈࣐̓ম́͜ȶ֚૽֚࿨ȷͬ΅λΛΙȆέτȜΒ
ͅȶু৽଻Ȇুอ଻ȷ̦̞̹ͥા́ఄਹ̯̞ͦ̀ͥȃĲĺĸĸා̥͉ͣȂ̷͈ஜා࣐́ͩ͘
̞̹ͦ̀ڠා༆͈ȶ׿௷ȷ̥ͩ̽̀ͅȂ஠ࢷႻै̦࣐࡛ͩͦ̀हͅঢ̞̽̀ͥȃड੝͉඾
ུཤࡠ͈ಋ̱͂̀౶ͣͦͥఆષͅ੄̥̫͈̀஠ࢷಋഊ͙ఘࡑ̜̹̦́̽Ȃ̱̩̱͊ͣ̀ڠ
ා༆ͅˍ඾Ⴛै̦࣐ͩͦȂˍා͉ࢷඤݞ̷͍͈߃ޡ͈๼اͬȂˎාষ͉૒ႅ͞໛ോګ͈́
ႻैȂˏා͉́Ȃ໛ছঔ୭͞Ȃޗ͈ٛ́༮ॽ̞̠͂ίυΈρθ͜৘ঔ̯̞ͦ̀ͥȃ
ᴥ³ᴦε᭴͢
ȁˎฑˏ඾͈඾೾࣐́ͩͦͥȶਘူٛȷ͉ࠉგޗ͈֗ఱ୨̈́ಔ͈̜֚̾́ͥȃ஻ၛশ̥ͣȂ
ਘڠၫ̴࣐͉࣐ͩȂࡔ௱̱͂̀ڠࢷͬၗͦ̀ڠ͍ࣣ̞Ȃఘࡑ̱ࣣ̠࣐ম̜́ͥȃڠා̮͂
ͅΞȜζ̦ࠨ͛ͣͦȂ৘ঔ̯ͦͥȃ౜හ͜ܖུഎ͉ͅĴාۼȂ୆ര͂ވͅ༜͚̭͂́୆ര
଼͈ಿ̵ࣣ̹ͩͅȶਘူٛȷْܑͬ৘̧࣐́ͥȃ̷͈̹͛Ȃȶ࣒঍ಎ૤߿̥ͣȂ୆ര͈ঘͬ
̧̥̫̽ͅȴ୆̧ͥփྙȵ̞͈̾̀ͅ࿚̞̥̫߿Ȃ̯ͣͅ୆രুͣఘࡑ̳࣐ͥ൲߿͒͂་
̧̞ͩ̽̀̀ͥȃȷȪĳĹȫȁ̹͘Ȃ̭̭́͜஠ޗ঍̴̦̞̥͈ͦڠා͈ਘူٛͅ४ح̳̭ͥ͂
̱̞̀ͥͅȃ
ᴥ´ᴦߟଡ଼ᑎ
ȁఊന͉Ȃࠉგ͈஻୭̜̹̽̀ͅȂȶ஠࣭ߊ͈ڠࢷȷͬࣉ̢̞̹̀ȃ̷͉ͦͅȂၲ͈࠺୭̦
ғġĲĸġғ
̵̥̞ࠧ̈́ȃ૧ګࡇȆঌ̦ྫੲ́೹ރͬ૭̱੄̹ঌځ౷͈ാ౷͉Ȃĸıııೠ̱̥̩̈́ڠࢷ࠺
୭͉ͅޛ̨̳̹ȃ̷̭́डਞഎͅা̯̹͈͉ͦȂ૧ګঌ͈ཤ໐͈ఊຳຩ͂ോࡉၰ౷ߊ͘ͅ
̹̦ͥ࿩ĲĶĭıııೠ͈ാ౷̜̹́̽ȃ೰ܢΨΑ̦೒̞̦̽̀ͥȂˍ ඾ͅː༒̞̠͂ະ༒̈́ા
ਫ਼̜̹́̽ȃ๞͂̽̀ͅܐ̞̭̽̀̈́͂͜ͅȂȶၲȷ̦੄ြͥडഐ౷̜̹́̽ȃȪĳĺȫȶၲȷ̭
̷͉Ȃ૽ڒޗ֗ĩ஠૽ޗ֗Ī͈डഐ̈́ા̜̹̥̜́̽ͣ́ͥ͜ȃȪ̻͙̈́ͅȂఊന͉ȶၲȷ͂
͉ȶܙ਽ৡȷ͈̭̜͂́ͤȂޗ͈֗ા͉̞̱́̈́͂̀ȶੂȷ̞̠̭̭̺̹̦͂͂͊ͩ̽ͅȂ
୭ၛտ֥̭͈ٛ́փࡉ̦೒̴ͣະྖ̜́̽ Ȫ̹Ĵıȫȫ
ȁȶၲ୆ڰ̤̞͈̀ͅޗ֗എ͇̞͉ͣȂْ̺̥ͣࠗഎڰ൲̜͈͉̩ͥ́̈́̀ͅȂ͚̱ͧྫ
փ଎എ̈́ޗ঍͂୆ര͈͂͏ࣣ̞̜͈̜ͦͥ́ͥͅȃ̭̠̞̠͏ࣣ̞͈ͦಎ́Ȃ୆ര̹̻͉Ȃ
૯ͅ૤͈̭ͥͅޗ̯̞̩͈̜֗ͬͦ̀́ͥȃ̭̺̫ͦ࡞̢͊ޗ঍͈૞ަ̦̞̥ͅఱ୨̜́
̥͉ͥȂ̴̤͈̥̥ͣͩ̽̀ೀ̫ͥ͂এ̠ȃ
ȁޗ঍͉Ȃ඾ુಋ๑মȝȝ̞̱̽͡ͅ૙ম̱̹ͬͤȂ໓Ⴔͅව̹̽ͤȂ੿ܣ̯̱̹ͬͤȂ
ဋ̺ͭͤȂა̲ࣣ̹̽ͤȂظ̹̽ͤȂॠ౴̱̹̱̦ͬͤ̈́ͣ౶̴ͣ౶̴͈̠̻ͣͅȂ̷͈
૽ڒ̯̫ͬͣ੄̱̞̀ͥȃ̷͈૽ڒ̦୆ര͈૤͈૬͙̩̞ࣺ̞̩́ͭ́͘ȃ̭̠̞̠૤͂
૤͈͏ࣣ̞̦ͦփ଎എȆْࠗഎ̞͂̈́ͦͥ͘ͅޗش͈ޗ֗ڰ൲͂௖̽̀͘Ȃ૯͈૽ۼࠁ଼
̱̞̩͈̜ͬ̀́̽̀Ȃ̹̱̦ͩ૽ڒࠁ଼Ȃ૽ڒޗ͈֗ຈါ଻ͬޑ಺̳͈͉ͥڠႁࠚণ͂
̦̾̈́ͥȂ̈́̓͂ࣉ̢͈͉ͣͦͥ૤ٸ̜́ͥȃ̭͈ത̩ͬ͢ၑٜ̱͕̱̞̀͂এ̠ȃȷȪĴĲȫ
ȁ̹͘Ȃڠ׬̦஻୭̯ͦ̀Ȃ੝͛̀Ĵڠා̷̦̹ͧ̽Ĳĺĸıාͅȶၲޗ̞֗̾̀ͅȷ͂ఴ̱
̀ȶ୆രͬ૞ှ̱Ȃ୆ര͈͂ۼͅྟഽ͈ෛ̞૽ۼ۾߸ͬ༗̢̯̞̽̀ͦ͊Ȃ୆ര͉Α·Α
·̞̩͂֗̽̀ȃၲޗ̺֗Ȃ૽ڒࠁ଼͈ા̺Ȃ͂ఱષ౲ͅࢹ̢̹̱̞ͤ̈́́඾ુ͈໹ྲྀ̈́
࢐ͩͤͬఱ୨̱̞̫̞̀͊͢ͅȃুਠ۬ආͤ͢͜Ȃুဇশۼ͈໹ྲྀ̈́࢐ͩͤȂ͏ࣣ̞͈ͦ
ಎ̷̭ͅၲޗ͈֗փྙ̦̜͈͉̥̠̥ͥ́̈́ͧȉ
ȁၲ͉ȂՔ͂૞ှ̨͈͙ۜ̈́ͥȂ̞ͩ͊ȶఱ̧̈́زೳȷ̱̹̞͈̜́ͥ͜ͅȃ̷͉ͦਬ౬
ئ਽̈́ͤͅئ̦͉̞̽̀̈́ͣ̈́ȃ
ȁأ̞૤͈࢐ၠȂȶऌ̥ͣऌ͒ȷ͈ވྺ͈̤̭̠ͥ̈́͢૽ۼ۾߸̦͕̱̞ȃ̭̭͉́૯૤ͬ
̹̽͜ޗ঍͂୆ര͈ۼͅȂ͉̬̱̞ఘ൚̹ͤഎ̈́૽ۼ࢐ખ̤̭͕̱̞̽̀͜ȃ̭̭͉́Ȃ
۬ආ̯ͦȂܰ௱ͬه̵ͣͦ̀Ȃ̷̽͂ͦ͞ͅਲ̠਋൲എ૽ۼ̩́̈́Ȃܰ௱ͬဓ̢̩ͣͦ̈́
̀͜Ȃ̹͘Ȃ۬ආ̯̩ͦ̈́̀͜ুͣૺͭ́ু໦ͬܰଷ̱̞̭̠̳̀͂ͥෝ൲എ૽ۼͬ֗̀
̧̞̹̞̀ȃȷȪĴĳȫ
͂Ȃఊന͈ၑே̳͂ͥၲޗ̞֗̾̀ͅࢊ̞̽̀ͥȃၔͬ༐̵͊Ȃၲ͈փ଎എޗ̱͈֗͂̀
ίυΈρθ̳ͣͅ઺̧̭͈̞ͥ͂́̈́୆രȂ̹͘२ྫ৽݅͂࡞ͩͦͥྫܨႁ́਋൲എ̈́୆
ര͈௩حȪఊന͉̭ͦͬȂࣞࢷ͈ޗ֗ոஜ ȶ͈زೳޗ֗ȷ͈ ࿚ఴ̱͂̀Ȃဘ঱ޗ͈֗ఱ୨̯
ͬஶ̢̞̩̀ȫ͂ Ȃޗ঍͈ႁၾ͈̯̈́ͬ࿿̢̞̞̞̠̀ͥ͂͢ȃ
ғġĲĹġғ
ȁ̤̈́Ȃఊന͉ȶ஠ၲଷȷͬຈ̴̱͜ݥ͉̞̞̦͛̀̈́ȂĴාۼ֚ͅഽ͉ȶၲȷͬఘࡑ̯
̵̹̞͂ࣉ̢̞̹̀ȃȪĴĴȫ
ᴥµᴦ๜۶ଡ଼޷
ȁఊന͉Ȃٳࢷ̱̹̥͈͊ͤȂ̺͘ޗ֗୭๵͈ା̞̞̽̀̈́Ĳĺķĺාˎ࠮࣢ ȶ͈ࠉგȷͅ ȶࠉ
გڠ׬͈ޗ৒ȷȪĴĵȫ͂ ఴ̱̀ষ͈̠͢ͅ୹࡞̱̞̀ͥȃȶ̭͂ͧ́ȸޗ৒ȹ͉͂Ȃ̞̹̞̽ة
̥ȉȁࠉგ͉̺̺́͘͘೾׿̞დ̺̦Ȃ੿ြȂڠࢷ͈୭๵̦ͤ̽͋ͅ੄ြષ̦̹̽শͅȂ
୭๵̦ၛ෩̺̥̞ͣ͢ޗ̧̦̯̥͈̮॒֗̈́ͦͥ͂ژ̢̭͈̞̠̜̭͈ͬ̾͂̈́̀͜͢ͅ
࿚ఴͬࣉ̢̤̭̠̀ȃȸޗ৒ȹ͉͂Ȃ༃ͅսͦ͘Ȃܟ͞ͼΑࣱ͞โ͈ဥփ̯̹ͦાਫ਼̺͂࡞
̢͈̥ͥ͜౶̞ͦ̈́ȃ̫ͦ̓͜Ȃ̹̱͉ͩࠉგڠ׬͈୆രͬȂ̷̠̞̠փྙ͈Ȃޛ̞ޗ৒
̺̫́ޗ̳͉̞֗ͥ̾ͤ̈́͜ȃȸଲٮ̦ࠉგڠ׬͈ޗ৒̺ȹ̞̠͂৽ಫ̬̫͉ͬͥͩ͘ͅ
̞̥̞̈́ȃࠉგ͈୆ര͉Ȃࢩ̞ଲٮ͈ಎ͈͍͈͍́͂Ȃ൴ș͂Ȃྶ଼̩ͥಿ̱̞̥͇̀͊
̞̈́ͣ̈́ȃࠉგ͈ޗ֗ίυΈρθ͉Ȃ̷͈̠̈́͢ণ࿤́ै͇̞ͣͦ͊̈́ͣ̈́ȃȷ
ȁ̷̱̀Ȃȶ٬ٸޗ৒ȷ͂ྵྴ̱̀ܛབ̳ͥ୆രͬুͣ֨ၚ̱̀ذݝ͙ͬ၌ဥ̱̀ͺις
΃Ȇ΃΢Θ͈͒ˍύ࠮ͅݞ͐ၫͬ৘ঔ̱̞̀ͥȃ
ȁ̷͈࿒എ͉Ȃȁ
ȶˍġȅ୆ര̹̻̦Ȃ૯͈඾ུ૽Ȃ૯͈࣭ष૽଼̱͂̀ಿ̳̹ͥ͛ͅȂ๞ͣͬ඾ུ͈ٸ̾ͅ
ͦ੄̱̀Ȃٸ࣭̥ͣু໦͈࣭ͬࡉೄ̵̯̹̞ȃֳಐ๲࣐আ͉ȶ౷ݩ͉୒̥̹̽ȷ͂Ȃ
࠮ଲٮͅ߃̞̭̥̞̹̦͂ͧͣ̽Ȃ̭͈୆ര̹̻͉ఊ໹ဢ̺ͬ͒̀̀඾ུ̞̥ͬͅࡉ
̺̠̥ͥͧȉ
ˎȅġ୆ര̹̻ͬͺις΃૽͈زೳͅ໦਽̵̯Ȃͺις΃͈͏̭͈͂ͧಎ̥ͣȂͺις΃ͬ
ࡉೄ̵̯̹̞ȃζΑȆ΋ῃ̦͛ͣͦ̀͠Ȃ๞͈ͣ૤֣ͅય̫̞̿ͣͦ̀ͥͺις΃
ݞ͍ͺις΃૽̷͈͂࿒́ȶ͏̭͂ͧȷ͈ಎ̥ͣࡉ̹ͺις΃૽͂Ȃ͈̠̓͢ͅ։
̞̥̈́̽̀ͥȃ̷ͦͬఘࡑ̵̯̹̞ȃ̭̠̞̠ఘࡑ̱̈́ͅȂ૯͈࣭षഎ̈́௖ࡽၑٜ
̦Ȃ̴͕͚̥̱̞̥̓ͦ̓Ȋ
ˏȅġু ໦͈زೳ͂຿༦͉ͬ̈́ͦ̀Ȃ̱̥͜ࢊڠഎ̈́ΧϋΟͻ΅λΛίͬ̽̀͜Ȃྔমͅະ
ুဇ̈́୆ڰ̳̭ͥ͂ͬ೒̱̀Ȃ๞ͣͅু໦͈زೳ͂຿༦ͅచ̳ͥ૯͈ࡶͤ͂ۜ৫͂ͬ
̵̹̹̞͜ȃ
ːȅġ̭ ̠̞̠ఘࡑͬ೒̱̀Ȃ๞ͣͅນ࿂എ̈́໤͈ࡉ༷Ȃ༷֚എ̈́໤͈ࣉ̢༷ͬ͛̀͞Ȃ̷
͈ণ࿤̵̬̭̯̹̞ͬ͌ͧͥ͂ͬȃ
ˑȅġ̭ ້͉͚̱ͦͧଟഎ̭̺̦̈́͂Ȃ৘ဥםࢊ͈ႁ͈̱̹̞̱͊̀ͤ͜͞Ȃ΅λϋί͞ز
ೳ͈ಎ́৹૽൳঎͈ۼͅȂ࿻ૂ͈෨̬࣐̩̭ͬ͌ͧ̀͂͜੻႗̱̹̞ȃȷȪĴĶȫ
ȁఊനুͣ֨ၚ̱࣐̹̀ͩͦȶ٬ٸޗ৒ȷ͉˒ාۼ௽̫ͣͦȂ˓ٝ࿒͈੔๵ಎȂఊന͈ພ
ܨ͈̹͛ಎ౯ͬဒܻ̩̯̹̦̈́ͦȂ˔ාࢃȂࠉგ͈ޗ̵͉̥̞̱֗ࠧ̈́͂̀ͅȂˏ਩ۼ͈
ғġĲĺġғ
γȜθȆΑΞͼͥ͢ͅȶ٬ٸޗ৒ȷͬठٳ̵̯̹͈͜ఊനু૸̜́ͥȃȪĴķȫġఊന̦֨ၚ̳ͥ
͈͉̩́̈́Ȃ৹̞ޗ঍͈ڠ͍̥̈́ͥͣ͂ͅȂ࢐య́֨ၚ̵̯̹ȃ࡛ह̭͈͜ࠁ́৘ঔ̯ͦ
̞̀ͥȃ
ᴥ¶ᴦʟʴ˂ˁʶʍʃʽᴥ॒εɹʳʠ๊Ӧᴦ
ȁ஻ၛশͅनဥ̱̹Ń႒߿͉Ȃຈਘش࿒̦ఉ̩Ȃౙպਘං̧̞́̈́୆ര͜ఉ̩੄̹ȃఊന
͉Ȃޗ֗κΛΠȜ͂අ૗ͅȶ౶েȆڠႁͬਹণ̳ͥȷ̠̹̞͂ȶڠႁͬࠚণȷ̱̞̈́Ȃ͂
ນྶ̱̹শȂڠਠ̦ະ਱໦̈́୆ര͉Ȃࡔݭၣ͛౾̧Ȫ̞ͩͥ͠ȶၣාȷȫ̱̀Ȃਘං̳ͥ͘
́ڠ̵̞̠͊ͥ͂Ȃ̞ͩ͊؎ༀ߿͈ଷഽͬनဥ̱̹ȃ̭̦͂ͧȂၣා̳ͥ͂Ȃະ෇೰ش࿒
̺̫̩́̈́Ȃ஠ش࿒ठ၎ਘ̱̫̞̈́ͦ͊̈́ͣ̈́ȶڠාଷȷ͈༃͈̹͛Ȃపڠ̳ͥ୆രͬ੄
̯̰ͥͬං̞̭̹̈́͂̈́̽ͅȃ̷͈̹͛Ȃఱ໙̈́ࡉೄ̱࣐̞ͬȂۖ஠ౙպଷ͈ΏΑΞθͬ
൵ව̱̹ȃࢨ̞ȂĲĺĸĴාഽ̥ͣڠਠঐ൵ါႀ̦٨ഁ̯ͦȂ̷͈ஜා̥ͣ֊࣐ੜ౾࣐ͬ̽̀
̞̭̹͈͂̈́̽ͬ͢ͅܥͅȂέςȜȆτΛΑϋȪຈਘ·ρήڰ൲ȫͬ ˍౙպழ͙ࣺ͚̭͂ͅ
̱̹ȃ̭͉ͦȂޗ঍̦ޗش͈਎ު͉͂༆ͅȂȶංփ̳͈͂ͥ͜Ȃޟྙ̜͈̥ͥͣ͜ΞȜζͬ
੄̱Ȃ୆ര̦ڠා͞·ρΑͬק̢̀४ح̳ͥȷࠁ࣐́ͩͦȂޗ঍Ȇ୆ര͈࢐ͩͤͬ૬͛ͥ
̭͂ͬ࿒എͅ৘ঔ̯̹ͦȃȪĴĸȫ
 ᴥ·ᴦ࿑ҝផ࣋ᴥૌഈᴦ
ȁ਎ު̤̞̀͜ͅȂඊু͈࣒ज̦ଔ੻̯̹ͦȃȶ஖఼୉੥ȷȶ߃య໲ڠȷȶ඾ུ΅ςΑΠޗঃȷ
ȶࠉგତڠȷȶ๼੅ঃȷȶਬಎ๼੅ȷȶםࢊ׵ਠȷ̈́̓Ȃޗ֥͈ুอഎȂু৽എ࣒̈́ज̦஖఼
਎ު̱͂̀नဥ̯̹͈̭͈ͦ͜٨ഁ͈අ૗̜́ͥȃȪĴĸȫ
ᴲᴫ܀ႎɁི৙َᄑଡ଼ᑎȾȝȤɞଡ଼࢙ᝲ
ȁఊന͉Ȃȶྫփ଎എޗ͈֗ષͅփ଎എޗ̦֗ୟ͙ਹ͇̭ͣͦͥ͂ȷͬႁ୰̱̹̦Ȃ̭͈͢
̠ͅࡉ̞̩̀͂Ȳփ଎എޗ֗ȳ̱͈͂̀ȶέͻȜσΡȲાȳȷ͈ષͅȂ̷̜̞͉͈ͥȶέͻȜ
σΡȲાȳȷͬ༫͙ࣺ͚ߗܨ͈̠̈́͢ంह̱͂̀ȶྫփ଎എޗ֗ȷ̦ࣉ̢̞̭ͣͦ̀ͥ͂
̦̥ͩͥȃ̱̹̦̽̀Ȃޗ঍͈ڠႁȂঐ൵ႁȂ຦଻ͬ܄̹͛஠ంह̷̦̭́࿚͈ͩͦͥ́
̜ͥȃ
ȁ̭̭͉́ఊന͈ޗ঍ა̞̾̀ͅࣉख़̳ͥȃ
ȁఊന͉஠૽ޗ̱֗͂̀ྫփ଎എޗ͈֗ਹါ଻ͬஶ̢Ȃ̷͉ͦͅȶ·ςΑΙλϋȪ̜̞ͥ
͉ݥൽ৪ȫޗ঍ȷ̦ةͤ͢ຈါ̜̭́ͥ͂ͬႁ୰̳ͥȃ
ȁȶ·ςΑΙλϋޗ঍͈ޗ̢ͥڠشඤယ̦Ȃ͕̥͈ޗ঍͂ޗ̢ͥڠشඤယ֑̠̫͉͂ͩ́
̞̈́ȃ̱̥̱ޗ̦֗ܿ੅͞Ξ·ΣΛ·͉̩́̈́̀Ȃޗ঍͈૽ڒͬ೒̷̱͈̀૽୆۷Ȇଲٮ
۷̴̦̤͈̥ͣ୆ര͈૤͈ಎͅ૫൫̱̞̩͈̜̀́ͦ͊͜ޗ঍͈૽ڒȆ૞ަ̦ޗ঍̱͂̀
͈ਹఱ̈́ૄ࠯͈͉̈́ͥͅ൚ட̜̠́ͧȃȷȪĴĹȫ
ғġĳıġғ
ȁȶȸޗ঍ൽ͈Ψͼήσȹ͉͂ة̥ȉȁ̷͉̳̪̹ͦͦȸ૽ۼ͈ޗ঍ȹో͈ഥܱ̜́ͥȃఈ
૽͈ऻ͈̹͛ͅ਱লطͬ໅̠̹ͼ΀Α͈୆پ͂ޗ̢ȝ̞ͩͥ͠ͼ΀Αഥ̷͉͈̠̻́Ȃ͘
̴ల̢̩̥̱֚ͤͅඋ̧͚͓͈̜̠́ͧ͜ȃဇ࿐ࢫ୶୆̦ȸ̭͈૽ͬࡉ͢Ȃ̭͈૽̸ͅȂ
̧̭̈́͢Ք͉̜̹ͣͩͦͥȹȪॷ๼ظĲĳĲ๔ȫ͂ ן̹̠ͦ͘͢ͅȂȸ̭͈૽ͬࡉ͢ȹ̜́ͥȃ
̭͈૽ͬࡉͦ͊ȸ୆രͬՔ̳ͥȹ͉͂Ȃ̠̞̠̭̥̦̥̓͂ͩͥȃ୆ര͈̹͛ͅ౹̧̥ͬȂ
୆ര͈̹̳̳͛ͭ́ͅਹكͬ໅̞Ȃ୆ര͈̹͛ͅ࿡̳̦ͣ͜ݧ̞̀ܫ̠ͦͥ̈́͢ޗ঍̈́ͅ
̹̞ͤ͂এ̠ȃ̱̥͜Ȃ̷̵̴̠͉̤̞ͣͦ̈́ͅȂΩ;υ͈࡞ဩͬৰͤͥ̈́ͣ͊ȸ̷̱͜
̠̱̞̈́̈́ͣ͊Ȃ̹̱͉̰̞̜ͩͩͩ́ͥȹ̞̠͕͈͂̓ޗ֗എૂ෎͈঵̻৽̹̞̈́ͤͅ
͂এ̠ȃȷĩĴĺĪ
ȁոئȂఊന͉ȶ૯͈ޗ঍ȷ̹͂̈́ͥ͛ͅȂȶఊຳຩసდȷͅ࡞ဩͬ଄̩̱̀୰̞̞̀ͥȃ
৽͈̜̬̈́ͬͥ͂͜Ȃ
īȶޮ͙̦̩͈̺̫̦ͬޗ঍͈͉̞̾͂͛́̈́ȃ୞ͬ͜૤̧̱͙̦̹̀͘Ȃ୆രু૸͜ͅ૤
̵̱͙̦̥͈̦̀ͥޗ঍͈࿨࿒͈̺̈́ȃޮͬࣞྕະఇ̵̈́ͣͅȂ୞ͬ๚ߠ̵̈́ͣͥ͢ͅ
̠̭̱͉̞͈̺̈́͂ͬ̀̈́ͣ̈́ȃȷȪĵıȫ
īȶ૽͈ঊ͈ޗ঍̹͈ͥ͜Ȃ૞ަ̦̩͉̞̈́̀̈́ͣ̈́ȃ̷͈̭͉͂ઁ̱͜་̞ͣ̈́ȃ̱̥̱
૞ަ̦̜̺̫͉ͥ́ޗ঍͉̞̈́ͦ̈́ͅȃޗ঍͉ఈ͈̞̥̈́ͥ૖ުͅਲম̳ͥ૽ͤ͢͜૽
ۼ̜̭̦́ͥ͂ါݥ̯ͦ૽ڒ̦ါݥ̯ͦͥȃȷȪĵĲȫ
īȶ੝̥͛ͣࢅ̳̱̹̠ͤ̈́͘͢୉૽߯ঊ̞̭͐ͣ̈́͂ȃྸ̞̾̾Ȃේ͙̾̾Ȃ̷̷̱͈̀
ಎͅ૯࠵ͅ୆̧̞̩̀ޗ঍ͬȂ୆ര͉ఄࠉ̳̱ͥȂ̭̠̞̠ޗ঍̷̭୆രͅޑ̞גޣͬ
ဓ̢̜̠ͥ́ͧȃȷȪĵĳȫ
īȶ૽ۼྙͅີ̺ͭȂξȜκͺٜ̳ͬͥȂ૤͈ࢩ̥̈́͞ޗ঍̜͕̱̞́̽̀ȃȷȪĵĴȫ
īȶޗ঍͉̜ͤ͘ޗ̞̹̭͉߱͛͂࡞̩̞ͩ̈́̀͜͢ȃ̷͈૽ͅ͏̺̫ͦͥ́ේ͙̦ٜક̱
૤͈̮̩̈́ͭ́ͥȂ̷̠̞̠૽̦̜͈̺ͥ͜ȃ̷̠̞̠ޗ঍̹̞͈̜̈́ͤ́ͥ͜ͅȃȷȪĵĵȫ
īġȶޗ঍͈୆ڰ̷͈͈͈͜ಎͅȂ୆ര̦ȸ̞̹̾́̽̀͘͜૤͈̭͈ͥ͜ͅȹ̱͂̀Ȃএ̞
੄̱͉̀૤أ̠͈̦̜̥̞̥͛ͥ̈́ͥ̈́͢͜ȃȷȪĵĶȫ
īȶຐ຀͈ဧ̢͈̹͂დ̩ͬ͢ྙͩ̽̀Ȃޗ঍̹ͥ৪Ȃ̳͓̥̩ͣະ࢖໹Ȇະ໹൝̜͓́ͥ
̱Ȃ̹̱͉͂ͩ૞̲ͥȃ֚૽͈୆രͬ͜ࡉफ़̱̱̞̹̈́͛ͅͅȃȷȪĵķȫ
īȶޗ঍͜୆ര͜Ȃࡉ̢͈̥ͥ͊ͤͬ͜೏ݥ̱͉̞̀̈́ͣ̈́ȃ૯͈૽ڒࠁ଼͈փ଎എ̈́א͙
͉Ȃ̷̭̥͉̲ͣͥ͘ȃȷȪĵĸȫ
īȶޗ঍͈ୣහ͉Ȃ୆രͬ ̵̯ ̱̹শͅȂ͉̲͛̀߼อ̱̭̜̀ͥ͂́ͥ͞ȃ୬ͅ
͏֚ͦ̀ߛ̜̬͙ͬ̀ͥȃ਱໦ͅထਠ̱Ȃ਱໦ͅ੔๵̱Ȃಇୟ̱̞̀ͥ୆ര̷͉ͦͅచ
̱̀ȂΩΛ͂२ߛͬা̱̩̀ͥȃȷȪĵĹȫ
īȶޗ͈֗࿒ດ͉Ȃুࡨޗ̧͈֗́ͥ૽ۼ଼͈̜֗ͥ͂ͅȂ̹͍̹͍࡞ͩͦͥȃ̷̱̀Ȃ̭
ғġĳĲġғ
̠̞̠࿒ດో଼͈̹͉͛ͅȂ̴͘ޗ঍ু૸̷̦͈࿒ດో଼͈̹͛ͅȂࣸ૸̴̫ͬͥࡄᲤ
ͬୟ̞̥͇̞ͭ́͊̈́ͥ͘ȃȷȪĵĺȫ
ȁ̷̱̀Ȃݪޭ͉ఊന̦ࠉ༣̱̞̀̈́͘͞Ȃ઀ࡔ࣭༿͈୰̩ȸ঍ൽȹ̜́ͥȃȶ઎გঅ਱ส
ා͈ذȂ൐ނ́ٳ̥̹ͦȂଲٮޗ֗ႲྷȪŘņŇȫ৽ट͈ଲٮ૧ޗ݈͈֗ٛࡄݪఴ࿒͉ȶޗ
঍აȷ̜̹́̽ȃ̷̱̀Ȃ̷͈஠ఘ͉ٛ́Ⴒྷ͈඾ུٛಿ઀ࡔ࣭༿୶୆̦Ȃ঍ൽ͂ఴ̱̀
࣒׵̯̹ͬͦȃ୶୆̷͉͈࣒׵ͅࢵͅߓఘ႕̸̫̈́ͬ̾ح̢̀ȸ঍ൽȹ̞̠͂ౙུ࣐ͬ੄
ๅ̯̹ͦȃ୶୆͉ਞই֚۹̱̀ȸޗ͈֗ࠫა͉Ȃޗ঍̜́ͥȹ͂ލ͍̫̭̹̤̾̿̀ͣͦ
༷̦Ȃ̷͈ޗ঍ა͈̱͂͛͂̀͘Ȃ୶୆͉̭ͦͬȸ͕ͭ͂ͅȂܫ̭ͤͬ͛̀੥ȹ̥̹͈ͦ
̺Ȃ͂এ̠ȃ̭ͦͬඋ͛͊Ȃޗ঍̱͂̀ၛ̾ոષ͉Ȃ૯ͅၻ̧ޗ঍̩͉̞́̈́̀̈́ͣ̈́Ȃ
̞̠͂ඤ̥͈ͣ઩൲̥̹ͬͤ̀ͣͦͥএ̞̦̳ͥȃȸুࡨͬཹ̧Ȃ୆ര̹̻͂ވͅૺ͚ޗ঍ȃ
඾șͅ૧̱̞୆ྵͅීͥ͠ޗ঍ȃ஠૤̥͕̱ͣ͂͊ͥ෎͂࢕̜ͥޗ঍Ȥȹ͂઀ࡔ୶୆͈࡞
̠ͩͦͥ̈́͢୶୆̦̹ȷȪĶıȫͅ ̠̈́ͥ͂͢ͅȂఊനুͣޗ֥֚૽֚૽ͅȸ঍ൽȹͬ௭̽̀Ȃ
૽ڒޗ֗Ȃ஠૽ޗ͈֗ါ͂̈́ͥޗ঍଼͈֗ͅ૤ࠬͬಕ̞̺ȃ
ȁఊന͉Ȃۧল̳ͣ͂͘͜ͅ੥̫̈́ Ȫ̞ĶĲȫఱڠ੄̹͈̀৹̞ޗ঍ͅȂȶޗ֥྾ݺેȷ̺̫́
ޗ̧֗́̈́ Ȫ̞Ķĳȫ͂ ٦͛̾̾Ȃু৽଻ͬਹ̲ͭȂুဇ݈ͅა̵̯Ȃགྷ̹͛̀֗̀ȃ
ȁȶ̭͈ঀ̞͈̞̈́ͣ̈́͜ͅ৹෺͕̠͈ͬͭ͂ޗ֗৪֗̀ͅષ̬̞̩͈͉̀Ȃࢷಿ͈ୣහ
͈̠̻͈ड͜ఱ୨͈̜̈́́ͥ͜ȃ̱͜ࠉგڠ׬͕̠͈ͭ͂ͅޗ֗৪Ȫ୶୆ȫ̦ ̹̞֗̈́̈́ͣȂ
̷͉̳̻̹̱͈ͦ̈́ͩͩୣහ̜́ͥȃ૧௾͈ޗ঍̢͕͖ͬࠞ̀਱ාȂಿ̞͈͉̠͜਱অා
࿒ȃ̹̱͉̭͈ͩ৹̞ޗ঍੨଼͈߯ಿ͐ͤͅȂ৘͉࿒ͬࡉಫ̞͈̺̽̀ͥȊȁ৘̳͊ͣͅ
̱̞Ȃ๲࿬എ଼̈́ಿ͐ͤͬা̱̩̞̀ͦ̀ͥȃȪಎၞȫġ̻̽͂͡শۼ̥̫ͬ̀Ȃུࢷ͈඾ુ
୆ڰͬࡉ̀ئ̯ͥఈࢷ͈୶୆༷̦ޥౚ̱̀ئ̯͈̜ͥ́ͥȃƣ̹̱͉ͩࣽ́͘२਱ࡼාۼȂ
̞̩̥͈̾࢖ၛȆজၛ͈ࣞࢷ́ޗ༖̞̱̹̦ͬ͂̽̀ͤ͘͘Ȃࢄࢷ͈̠͢ͅάΙάΙ̱̹
ޗ঍ਬ౬̭ͬ̓́͜ࡉ̵̹̭̦̜͂ͤͭ͘ȷ͂ Ȃఆષ२ऎ༗୶୆Ȫࡓޗ൮ȫ͉ ޥౚ̱Ȃ৹̞
ޗ঍੨͈߯൱̧͐ͤͬ୲ॶ̱̤̹̀ͣͦȃ̭ͦͅ႒̳̤ͥ࡞ဩͬȂ৘ͅఉ̩͈૽ș̥ͣ໳
̥̯ͦ̀ြ̹ȃȷȪĶĴȫ
ȁ̯ͣͅȂ৹̞ޗ঍̹̻͉Ȃఊന͈࢖ၛಎڠ͈םࢊޗ঍শయͅࡉ̹̠ͣͦ͢ͅȂȶز௼̪ͥ
͙ȷ͈ޗ֗ͬ͜ജٳ̱̹ȃȶႝ࿐γΞσȂ࿦ॄγΞσȂհୟγΞσȤȷȪĶĵȫ͂ ఉ̩͉૧ګࡇٸ
̥͈ͣ୆രز௼ِ̦ͅزͬٳ༶̱̹ȃ
ᴳᴫፀɆ
ȁȶ૰ͬֈͦࠉ̰ͩͥޗ̳֗ͬͦ͊୆ര͉ࡋ̞՛ེ̈́ͥͅȷȪĶĶȫ͂ ȶࠉ૰Ք૽ȷͬޗ֗κΛ
ΠȜ̱͂̀஠૽ޗ֗ͬࠇ̬̀ĲĺķĹාͅٳࢷ̱̹ȃ
ȁȶ࡛య͉̳̱̞͊ͣشڠ͈ૺ༜ͬ૽ۼ̦ో଼̱̹͈͉ၻ̞̱͂̀Ȃ̷͈฽࿂Ȃ૽ۼ̦ش
ғġĳĳġғ
ڠྔෝ৽݅߹࢜ͅඉ̵ͣͦȂএ̞ષ̦̽̀Ȃུ൚͈ޗུ֗͜൚͈ڠ࿚͜Ȃདྷͦݲͣͦ̾̾
̜ͥȃȶߔ̥͈͉̈́͜૤͈̠̻ͅȲ૰͉̞̈́ȳ͂࡞̠ȷ͂ة୷ාஜ͈থ૽͉੥̧ॼ̱̞̀ͥ
̦Ȃشڠ͈ૺ༜͂ވͅȂ̭͈ȶߔ̥̈́৪ȷ̦Ȃඅͅ໲ྶ࣭͕̓ఉ̩̞̈́̽̀ͥ͂׊ͩͦ̀
̞ͥȃུ൚͈ޗ͉֗Ȃ̭̠̞̠ߔ̥̈́૽șͬఱၾ௩ॲ̳̭͉̞ͥ͂́̈́ȃ໤ͬޗ̢̭͚̭
͂́͜Ȃ౶েͬݑࣺ͚̭͛͂́͜Ȃޗऺ̭̳̭̞ͬ̈́͂́̈́͜ȃུ൚͈ޗ͉֗͂ޗऺȆޗ
ش੥ͬޗ̢ࣺ͚̭͉̩͂́̈́Ȃ૽ۼͬޗ̢Ȃ૽ڒͬႯ଼̳̭̜ͥ͂́ͥȃȷȪĶķȫ
ȁ̭͉ͦȂఊന̦ࢷಿͬৃ̱Ȃྴနࢷಿ̹͂̈́̽ĲĺĹĵාȂಎڠ୆̫͈࢜ࠉგΐνΣͺๅͅ
ȶ঎ͬၛ̀ͥȷ͂ఴ̱̀੥̥̹֚ͦ໲̜́ͥȃ̷͈ࢃ࿩Ĵıා͜ࠐً̱Ȃٳࢷ̱̥̀ͣۼ͜
̩̈́฼ଲܮ̦̈́ͥͅȂఊന͈̭͈ޗ֗৽ಫ͉૗̵̜̭̥ͥ̓ͧȂ̳̳͘͘ऽ̢̹̞ͩ̽̀
ͥȃȶ૯͈ޗ֗৪̞́͢Ȋȷ
ғġĳĴġғ
ᜲ
Ȫˍȫġȶࠉგڠ׬̷͈༜͙ȝ஻ၛĲıਔාܱැȝȷűĲıĴĮĲıķ
Ȫˎȫġথ૽ΞΣΑϋ͈থ߉
ȪˏȫġυϋΈέͿυ;͈থȸ࿦͂ظȹ̥ͣȂఊന͈ड੝͈ଟேਬȶظ୊͉ક̴̢ȷȪ୉൙২ĲĺķĹįĺȫ
͈ఴྴ
Ȫːȫġఊനडࢃ͈ଟேਬȶۜ൲͈̤̭ͥশȷȪ΂ς΂ϋ֣क़੄ๅ໐ĲĺĹĵįĲıȫ͈ఴྴ
Ȫˑȫġȶ૤͈̭ͥͅޗ֗ȷȪȶࠉგȷలĳ࣢ȪĲĺķĸįĲıȫȫ
Ȫ˒ȫġȶুࡨޗ̧̦֗́ͥ૽ۼȝ૶͂ޗ঍͈͒ߎ࡞ȝȷȪȶࠉგȷలĲĴĳ࣢ȪĲĺĹıįĵȫȫ
Ȫ˓ȫġȶ୆ര͈ทႁȷĩȶࠉგȷలĸķ࣢ȪĲĺĸĵį˔ȫĪ
Ȫ˔ȫġȶ̹̱͈ͩჂ૽ࣉȷĩȶࠉგȷలĲıĺ࣢ȪĲĺĸĹįːȫĪ
Ȫ˕ȫġ঳ୌ໌ຳȪĲĹĺĹĮĲĺķĶȫ൐ނࣞ൝঍ํڠࢷ໲ش२໐Ȫם໲شȫޗ਎Ȃ΂ȜρσȆιΕΛΡ͈ٳ
ఽȆଔૺ৪͈ಎ૤͈֚૽Ȃఊന̦ڠ̺ͭȂ༹ଽఱڠ́͜ޗ༖̞̹ͬ͂̽̀ȃȶΟͻΉϋΒȷȪࡄ
ݪ২םༀ໲ڠບഥ஽੥ĶĲȪĲĺĴĵȫȫȸდ༷Ȇಶ༷Ȇ੥৾ݞ͍ਠলȹȪםࢊޗ֗஽੥ķįĲĺĴĶįĲĲȫȂ
ȶםࢊ͈਀ঞ͈੥̧༷ȷġȪĲĺĶĸȫȂȸםࢊޗ঍͈਀ܱȹȪ঳ୌ໌ຳĭġࢁत੥པĲĺķĴįˏȫȂȶ໛إ੥ȝ
םგచચȷȪĲĺķĵȫࡄݪ২૧࿫ಕ஼੥̱͂̀ȶͼΕΛί໤ࢊȷȶͺϋΟσΓϋൺდਬȷȂƣםࢊ͈
დ༷ƤȪȸ૧םࢊޗ࣒֗जȹలˑےȫ̈́̓ޗش੥༎ਬͬ܄͛ಠ੥Ȇ࿫੥ఉତ
ȪĲıȫġȶ௽Ȇ࿦͂ظȷȪ୉൙২ȂĲĺĸĴȆĲĳȫȶ੤ಿ͈ۜ৫ેȷȪ̌ĳĵĮĳĶȫ
ȪĲĲȫġΧυσΡȆņȆΩȜζȜȪŉŢųŰŭťġņįġőŢŭŮŦųġĲĹĸĸįˏį˒ġȝġĲĺĵĺįĲĲįĲķȫ͉ ȂఱୃȆ઎გܢͬయ
ນ̳ͥ؊ဥםࢊڠ৪Ȇםࢊޗ֗ڠ৪Ȇإ୊ڠ৪ȃŔűŦŦŤũ̱͈͂̀࡞ࢊȪ࡞ࢊ׋ဥȫ͂ȂńŰťŦ
̱͈͂̀࡞ࢊȪ࡞ࢊఘࠏȫͬߊ༆̱̀Ȃ̭ͦͬ࡞ࢊޗ֗ͅഐဥ̱Ȃĳıଲܮ͈؊ဥ࡞ࢊڠ͈อ
ജͅܙဓ̱̹ȃ̹͘ŴűŦŦŤũ̯ͬͣͅల֚ষഥోȪőųŪŮŢųźġ ŔűŦŦŤũȫ͂లඵষഥో
ȪŔŦŤŰůťŢųźġŔűŦŦŤũȫ͈ඵါளͅ໦̫̞̀ͥȃ
ġ ȁ΂ȜρσιΕΛΡȪ࢛൮ޗ਎༹ȫͬ೹੹̱Ȃםࢊޗ਎ࡄݪਫ਼Ȫ࡛ह़͈౬༹૽ࢊڠޗ֗ࡄ
ݪਫ਼ȫͬ୭ၛ̱̀඾ུ͈םࢊޗ֗٨஝ͅఱ̧̩࣓ࡃ̱̹ȃ੫ঊڠਠ֭Ȃ൐ނ໲ၑఱȂ൐ނٸ
ࢊఱ͈࣒঍͜ྩ̹͛ȃέρϋΑࢊ̦۔ෝ̜̹́̽ȃͼΆςΑȆυϋΡϋ੄૸ȃȪ;ͻ΅βΟ
ͺȆέςȜຐشমങȫ
ȪĲĳȫġ΂ȜρσȆιΕΛΡȪ̤ȜͣͥȆ̷͛̽̓ȫŰųŢŭġŮŦŵũŰťġ
ġ ࢛൮ैުͬਹণ̱̹ٸ࣭ࢊޗ਎༹ȃ࢛൮ޗ਎༹͂࿫̯ͦͥȃĲĺĳĳȡĴķාȪఱୃĲĲȡ઎გ
ĲĲȫͅ඾ུ͈໲໐જ࡞ࢊࡺ࿚̜̹́̽ͼΆςΑ૽ΧυσΡȆΩȜζȜ̦೹੹̱̹ȃ๞͉ĲĺĳĲ
ාͅಠ̱̹ȸŕũŦġŐųŢŭġŎŦŵũŰťġŰŧġŕŦŢŤũŪůŨġōŢůŨŶŢŨŦŴȹ̽̀͢ͅȂ̭͈ޗ਎༹͈೹੹৪͂
̞͊ͦ̀ͥ͢ȃ΂ȜρσȆιΕΛΡ͉Ȃ໲༹Ȇ࿫උ৆ޗ਎༹͈̈́̓ഥൡഎ༹༷̈́ͅచ̳ͥ฽
൲̱̤̭̹͂̀̽ڟ૧എޗ਎༹͈̜֚̾́ͥȃ࡞ࢊͬȶܰํ̱͈͂̀࡞ࢊȷ͂ȶ׋ဥ͈̹͛
͈࡞ࢊȷͅ໦̫Ȃٸ࣭ࢊڠਠ͉́ࢃ৪ͬచય̱͂Ȃ໳̧Ȃდ̳̭͂ͬ࿹୶̳ͥȃ̹͘Ȃ࡞ࢊ
ਠං͈ˑਠ଻̱͂̀ȂȪĲȫীͥ͢ͅ۷ख़ȂȪĳȫ࢛͇͘ȂȪĴȫ࢛۝̱ͣȂȪĵȫփྙ̫̿ȂȪĶȫ႒ଔͅ
ͥ͢ै໲Ȃ̜̬ͬȂਠ۝ࠁ଼̦ޑ಺̯ͦͥȃڠਠ̜̹͉̽̀ͅȂȪĲȫચࣣ֚౿̥ͣȪĳȫࠫ ࣣࣣ
ఘȂ̷̱̀ȪĴȫ௙ࣣڰဥ͈౲ٴͅঢ̧͓̭ͥ͂Ȃإ୊࿂͂͂͜ͅા࿂ͬਹণ̱Ȃם࿚ם൞Ȫ࿩
௵ͅܖ̞̹̿೰߿ٛდȫͬಎ૤എڰ൲ͅ౾̧Ȃව࿝ܢ͉࢛ͅ൮͈͙ͥ͢ͅ˒਩ۼ͈ঐ൵ͬࡔ
௱̱͂Ȃոࢃ͉ςȜΘȜಎ૤͈௙ࣣഎঐ൵̳̭ͬͥ͂Ȃ̈́̓ͅඅ૗̦̜ͥȃȮ৏ຊ৪ȇڈനೄ
ྜȯŚłŉŐŐຐشমങͤ͢
ȪĲĴȫέ·ΏζȆίρϋȈΧυσΡȆņȆΩȜζȜ̦೹੹̱̹΂ȜρσȆιΕΛΡͥ͢ͅםࢊޗ਎༹
৘கࢷȃĲĺĴıȡĲĺĴķ͈ౣ̞ܢۼ̜̹̦́̽ȂŰųŢŭȄ਋ࡑ͈ၰ࿂଼̳̱̞́͊ͣضͬݷ̬Ȃ൚শȂ
֚ଲͬ໓ḛ̱̹ȃඅͅĲĺĴĴාĲı࠮Ĳĸ඾ͅٳट̯̹ͦםࢊޗ਎ࡄݪఱٛలĲıٝఱ Ȫٛ؃Ȃ൐ނ
֚ޘ࣒൴ȫ́໛ോಎڠ͉࢖ٳ࿅݀਎ު࣐̞ͬȂ਎ު͈ಎ́୆ര͉ޗ঍͈௸̞ȪůŢŵŪŷŦ͈෼̩ͣ
̞̺̹̞̞̽͂ͩͦ̀ͥȫםࢊ͈ৗ࿚͜ͅ௲जͅםࢊ́൞̢̞̹̞̠̀͂ȃ໛ോίρϋ͉࿩
ғġĳĵġғ
ĳııා̤͐͢ͅ඾ུ͈םࢊޗ͈֗Ⴄঃ͈ಎ́Ȃȶ଼ࢗȷ̱̹ତઁ̞̈́৘க͈ˍ̱̾͂̀౶ͣͦ̀
̞ͥȃ਋ࡑͅ۾̱͉̀Ȃίρϋͬই̹͛઎გˑාոࣛȂ࢛൮ޗ਎༹Ȫ̞ͩͥ͠ŐųŢŭġŎŦŵũŰťȫ
ͬ໐໦എͅ൵ව̱̹͜ͅ۾̴ͩͣȄ਋ࡑ଼͈ୡ͉՛̩̭͉̥̹̈́ͥ͂̈́̽ȃ
ġ Ȫુশם૤ȇ࡞ဩ͈૩̥ͣũŵŵűĻİİťįũŢŵŦůŢįůŦįūűİłĴıİĳıĲııĶĲĸİĲĳĸĵıĹĵĹĳĲȫ
ȪĲĵȫġȶ௽Ȇ࿦͂ظȷȪ୉൙২ȂĲĺĸĴȆĲĳȫȶΠρۈͤȷȪ̌ĲııĮĲıķȫȟ·ςΑΙλϋȆΈρέĵĲĳ
ȪĲĺĹıįĲĲȫȶ̦ͩ૤͈ၫႹĳıȷ
ġ ɖġ༿ٖچȪĲĺĳĸȽȫȁ໛ോࡇၛ֓شఱڠྴနޗ਎ȈΩΟͻȆΙͿͼ΀έΑ΅აॴȪĲĺĹĴįˏȫȂ
࡛యͺις΃໲ڠࡄݪȪĲĺĺĳį˓ȫȂτΐ΢σΡȆυȜΒაਬȪĲĺĺĶįˏȫȂ๤ڛ໲اڠაॴ
ȪĲĺĺĹįĲĳȫȂ̹͘ٳ໲২Ȇם໲஖੥̱͂̀ȶ਱ඵ૽͈ീͦͥ౳̹̻ȷȶΙλςϋΈȆ·υΑ
Ĺĵ๔౷ȷȶ֣क़ࢥܨৗȷȶཕႁ͈ܬ୯ȷȶ΀ηςͼ΀ηςͼȷȶζȜΞͼȷ̈́̓ಠ੥Ȇ࿫੥ఉତȃ
ȪĲĶȫġηΣȆ·ςΑΙλϋȆΐλȜ΢σȶ౷͈؂Ȇଲ͈࢕ȷȪĶĳķ࣢ȁĲĺĺĲįĲįĲȫ
ȪĲķȫȶྫఴȝ̷̭͉̥̩͂̈́এ̠ͬ͘͘ȝȷȪȶࠉგȷలķĵ࣢ȪĲĺĸĴį˒ȫȫ
ȪĲĸȫനಎຮࢬಠȸ܊͈ષͅȝڠ࿚ȆএேȆ૞ަȝȹűĲĶĮĳĲȫ
ġ ɖനಎຮࢬȈ۾ୌڠ֭ఱڠࠐफڠ໐ྴနޗ਎
ġ ȁĲĺĳĺාġ ૰࡫ঌͅ୆ͦͥȃĲĺĶĴාఱि੸شఱڠ௾ު
ġ ȁĲĺĶĺȽķĲාġ Ώρ΅νȜΑఱڠఱڠ֭ݞ͍΋υϋΫͺఱڠఱڠ֭ၣڠĭġŎłį
ġ ȁĲĺĸĵȝĸĶාġ ΈρΑΌ;ఱڠݞ͍ΉϋήςΛΐఱڠݖ֥ࡄݪ֥
ġ ȁĲĺĹĹාġ ΋υϋΫͺఱڠݖ֥ࡄݪ֥
ġ ȁ৽ȁಠȁġȸζϋΟόͻσ͈২ٛȆࠐफএேȹȪခ๣ڝȂĲĺķķȫȂȸ২ٛشڠ৪̱͈͂̀ΪνȜ
θŋġȪྚြ২ȂĲĺĸĲȫȂȸࠐफڠ͈͒ͺίυȜΙȝȝΑηΑȆζσ·ΑȆΉͼϋΒ͈
ଲٮȁȝȝȹȪ࡚໲২ȂĲĺĸĳȫȂȸͼΆςΑࠐफএேঃࡄݪȹȪࢄಋ͈କ੥པȂĲĺĹĵȫȂ
ȸͺΘθȆΑηΑ͈ਔ༏ȹȪ඾ུࠐफບა২ȂĲĺĹĶȫ
ġ ȁވ༎ಠȁġȸ߃యࠐफڠঃȹȪခ๣ڝȂĲĺĹıȫȂȸΟͻόͼΛΡȆΪνȜθࡄݪȹȪࢄಋ͈କ੥
པȂĲĺĹĸȫ
ġ ȁ࿫ȁ੥ȁŕįġŔį;ϋΈσȸ๊֚ࠐफڠȝࠐफఘଷ͈๤ڛ໦ଢ଼ȝȹȪཱࠐຳ۬࿫Ȅވ࿫ȫ
ġ ȁġષئȪ۾੥֭ȂĲĺĶĺĭĲĺķĲȫȂΪνȜθȸࠐफაਬȹȪ൐ނఱڠ੄ๅٛȄĲĺķĸȫȂłįġŔįΑ΅
΢ȜȸͺΘθȆΑηΑ͈২ٛشڠఘࠏȹȪވ࿫Ȅྚြ২ĭĲĺĹĲȫȂΪνȜθȸଽহࠐफაਬȹ
Ȫࢄಋ͈କ੥པȄĲĺĹĴȫȂœįġŅįġńįήρΛ·༎ಠȸࠐफএே࡛͂యȹȪ۬࿫Ȅ඾ུࠐफບა২ĭġ
ĲĺĹĹȫ
ȪĲĹȫġനಎຮࢬঙজ૞ͤ͢Ȫȶఊനੇဎ୶୆͂জȷలˎਬűĵĵȫ
ȪĲĺȫġవᚧ઎֚ȶ΃ς΅νρθ͈་஗ȷȪȶࠉგڠ׬̷͈༜͙ȝ஻ၛĲıਔාܱැȝȷűĴĹĮĴĺȫ
Ȫĳıȫġȶࠉგȷ஻ۏ࣢ȪĲĺķĸį˕ȫ
ȪĳĲȫġȶޗ֗উସ͈ठ࠺ȷȪȶࠉგȷలĳĳ࣢ȪĲĺķĺį˓ȫȫ
Ȫĳĳȫġˏ૽͈ޗ֗৪̞͉̾̀ͅȂ५നࣈఊȶఊനੇဎ͈ਕޗޗ֗এேȪඵȫȷȪࠉგڠ׬ఱڠȆ૽໲২
ٛࡄݪਫ਼ා༭Բ˕ġűĳĸĮĴĶͅમ̱̞ȃ
ȪĳĴȫġȶႻ൱͂૽ڒࠁ଼ȷȪȶࠉგȷలĲĳ࣢ȪĲĺķĹį˕ȫȫȁ
Ȫĳĵȫġȶࠉგڠ׬͈ޗ֗ȽႻैޗ࣭֗͂षୈ૰͈ᙐူȽȷȪȶࠉგ͈ޗ֗ȷలˍ࣢ȪĲĺĸĹįˑȫȫ
ȪĳĶȫġȶڠ͐৪͈૤͈উସȽޗ͈֗ຈଌૄ࠯ȽȷȪȶࠉგȷలĲĶ࣢ȪĲĺķĹįĲĳȫȫ
Ȫĳķȫġȶ૯͈ুဇ૽̈́ͦͅȝȝ୆ര̹̻ͅȷĩȶࠉგȷలĳķ࣢ȪĲĺķĺįĲĳȫĪȁ
Ȫĳĸȫġȶڠࢷ͈ள܏ȷĩȶࠉგȷలĹĴ࣢ȪĲĺĸĶįˑȫĪ
ȪĳĹȫఆ୼ࢤȶུࢷ͈ਘူٛڰ൲̞̾̀ͅȷȪȶࠉგڠ׬̷͈༜͙ȝ஻ၛĳıਔාܱැȝȷűķķĮĸĲȫ
Ȫĳĺȫġȸȴၲޗ֗ȵ̠̱ͣ͊̈́Ƚȶদ࣐॒ࢋ̫ͬ̾̿̀ြ̹਱ဒාȷȹȪȶࠉგ͈ޗ֗ȷలˎ࣢
ġ ȪĲĺĸĺį˓ȫȫȁȟȶ૝͍͢Ȃ৹৪ోȊȷȪ̸͈͙ၲȶ஻ၛˑਔාܱැধȷȪĲĺĸĵįˎįĳĹȫȫ
ȪĴıȫġ൳ષ
ȪĴĲȫġȶ૤͈̭ͥͅޗ֗ȷȪȶࠉგȷలˎ࣢ȪĲĺķĸįĲıȫȫ
ғġĳĶġғ
ȪĴĳȫġȶၲޗ̞֗̾̀ͅȷȪȶࠉგȷలĴĳ࣢ȪĲĺĸıį˒ȫȫ
ȪĴĴȫġȶୈ૰എ̈́Ȳၗ඿ȳȷȪȶࠉგȷల˒࣢ȪĲĺķĹįˎȫȫ
ȪĴĵȫġȶࠉგڠ׬͈ޗ৒ȷȪȶࠉგȷలĲĸ࣢ȪĲĺķĺįˎȫȫ
ȪĴĶȫġȶ٬ٸޗ৒͈࿒എȷȪȶ̹̱͈ͩȸ٬ٸޗ৒ȹȝĲĺķĺාذ͈এ̞੄ȝȷ૧ګࡇজڠ૦ޟٛ༭లĶ
࣢ȪĲĺķĺį˕ȫȫ
ȪĴķȫġవᚧ઎֚ȶ٬ٸޗ৒ȷȪȶࠉგڠ׬̷͈༜͙ȝ஻ၛĳıਔාܱැȝȷűĹĶĮĹĺȫȟవᚧ઎֚ȶ࣭ष
എণ࿤ͅၛ̾ޗ֗ȝ٬ٸࡄਘͬಎ૤̱͂̀ȝȷȪȶࠉგڠ׬̷͈༜͙ȝ஻ၛĵıਔාܱැȝȷ
űĲıĴĮĲıĸȫ
ȪĴĸȫġవᚧ઎֚ȶ΃ς΅νρθ͈་஗ȷȪȶࠉგڠ׬̷͈༜͙ȝ஻ၛĲıਔාܱැȝȷűĴĹĮĴĺȫ
ȪĴĹȫġȶ૤͈̭ͥͅޗ֗ȷȪȶࠉგȷలˎ࣢ȪĲĺķĸįĲıȫȫ
ȪĴĺȫġȶޗ঍ൽ͈ΨͼήσȷȪȶࠉგȷలĲı࣢ȪĲĺķĹį˒ȫȫ
Ȫĵıȫġȶਜध͂ඡधȷȪȶࠉგȷలˏ࣢ȪĲĺķĸįĲĲȫȫ
ȪĵĲȫġȶޗ঍ൽ͈ΨͼήσȷȪȶࠉგȷలĲı࣢ȪĲĺķĹį˒ȫȫ
Ȫĵĳȫġ൳ષ
ȪĵĴȫġ൳ષ
Ȫĵĵȫġ൳ષ
ȪĵĶȫġȶ૤͈̭͈ͥ͜ͅȷȪȶࠉგȷలĳĹ࣢ȪĲĺĸıįˎȫȫ
ȪĵķȫġȶȲະ࢖໹Ȇະ໹൝ȳ͈̳̳͛ȷȪȶࠉგȷలĴĲ࣢ȪĲĺĸıįˑȫȫ
Ȫĵĸȫġȶࡉ̢͈ͥ͂͜ࡉ̢̞͈̈́͜Ƚֈࠉ͈ැ͈ٝ໘ȽȷȪȶࠉგȷలĴĶ࣢ȪĲĺĸıįĲıȫȫ
ȪĵĹȫġȶޗ̢̞̈́ޗ঍ȷȪȶࠉგȷలĴĸ࣢ȪĲĺĸıįĲĳȫȫ
Ȫĵĺȫġȶুࡨޗ̧̦֗́ͥ૽ۼȝ૶͂ޗ঍͈͒ߎ࡞ȝȷȪȶࠉგȷలĲĴĳ࣢ȪĲĺĹıįːȫȫ
ȪĶıȫġȶ୶୆ႛॶȷȪȶࠉგȷలĺĶ࣢ȪĲĺĸķį˓ȫȫ
ȪĶĲȫġȶ֚തْ֚͜ȷȪȶࠉგȷలĲĵĳ࣢ȪĲĺĹĲįˎȫȫ
ȪĶĳȫġȶࠉგڠ׬͈ޗ֗࿒ດȷȪȶࠉგȷల˔࣢ȪĲĺķĹįːȫȫȟȶޗ֗উସ͈ठ࠺ȷȪȶࠉგȷలĳĳ࣢
ȪĲĺķĺį˓ȫȫȟȶȸڠࢷȹ̦̞̈́ȸޗ঍ȹ̦̞̞̈́ȷȪȶࠉგȷలĴĺ࣢ȪĲĺĸĲįˎȫȫȟȶޗ֥྾ݺ
ેȽ̢̭͈̹̞͈౶͈ͦ͆͜ȽȷȪȶࠉგȷలĵĶ࣢ȪĲĺĸĲį˕ȫȫȟȶ̧̳͘໓̦଑̧̭͚ȷȪȶࠉ
გȷలĲĳĲ࣢ȪĲĺĸĺįˑȫȫ
ȪĶĴȫġȶܥ۾৬͈࡬વȝ̷ͦ́͜Ⴅ৬͉௢ͥȝȷȪȶࠉგȷలĲĶĲ࣢ȪĲĺĹĲįĲĳȫĪ
ȪĶĵȫġŏŉŌޗ֗ΞτΫȶਕޗ͈শۼȷȪĲĺĹĳįˎį˓ȫ
ȪĶĶȫġȶ஻ۏ̜̹̽̀ͅȷȪȶࠉგȷలˍ࣢ȪĲĺķĸį˕ȫȫ
ȪĶķȫġȶ঎ͬၛ̀ͥȷȪȶࠉგΐνΣͺๅȷలĲĹĲ࣢ȪĲĺĹĵį˔ȫĪ
ȴ೏ܱȵ
ȁ५നࣈఊȶఊനੇဎ͈ਕޗޗ֗এேȷȪĲȫȡȪĴȫȪࠉგڠ׬ఱڠȆ૽໲২ٛࡄݪਫ਼ා༭Բ˔ȡԲĲıȫ
͈̠̻Ȃඅ ȪͅĲȫ̤ ͢ Ȫ͍ĳȫͬ ४ચ̯̹̞ͦȃ
